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Media pembelajaran berbasis aplikasi android belum pernah dilakukan dalam proses 
pembelajaran dan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran masih konvensional 
memakai metode ceramah dan diskusi terutama pada mata pelajaran biologi. Tujuan 
penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana media pembelajaran dengan aplikasi 
berbasis android mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran biologi di 
kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 2) Untuk mengetahui kelayakan media 
pembelajaran dengan berbasis aplikasi android dalam mata pelajaran biologi di kelas XI SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and 
Development dengan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, 
Implementation dan  Evaluation). Subjek penelitian ini adalah 20 siswa kelas XI SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar. Hasil dari penelitian ini memperoleh hasil dari ahli media 
dengan presentase kelayakan 78,94% yang termasuk dalam kategori layak, ahli materi dengan 
hasil 71,42% yang termasuk dalam kategori layak, kemudian uji coba siswa dengan hasil 
78,33% yang termasuk dalam kategori layak lalu hasil belajar siswa yaitu pre-test dan post-
test memperoleh hasil peningkatan sebesar 35%. Simpulan dari penelitian ini adalah dengan 
menggunakan media pembelajaran berbasis aplikasi android ini dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa dan media pembelajaran berbasis aplikasi android layak untuk digunakan siswa 
dalam belajar. 
 






Android application-based learning media has never been done in the learning process and 
teachers in delivering learning material are still conventional using lecture and discussion 
methods especially in biology subjects. The purpose of this study is 1) To find out how 
learning media with android-based applications can improve student learning outcomes in 
biology subjects in class XI Muhammadiyah 1 Karanganyar High School 2) To find out the 
feasibility of learning media with android-based applications in biology subjects in class XI 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. The research method used is Research and 
Development with the ADDIE development model (Analysis, Design, Development, 
Implementation and Evaluation). The subjects of this study were 20 grade XI students of 
Muhammadiyah 1 Karanganyar High School. The results of this study obtained results from 
media experts with a percentage of eligibility 78.94% included in the feasible category, 
material experts with 71.42% results included in the feasible category, then student trials with 
results 78.33% included in the category feasible then student learning outcomes namely pre-
test and post-test results in an increase of 35%. The conclusion of this research is that using 
android application-based learning media can improve student learning outcomes and 
android application-based learning media are appropriate for students to use in learning.. 
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